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Masalah yang diangkat peneliti dalam skripsi ini adalah 
(1) Apa saja macam-macam kamus popular arab indonesia? (2) 
apa kelebihan dan kekurangan kamus popular arab indonesia? 
Sedangkan metode yang digunakan untuk memperoleh 
data yaitu (1) metode Pengumpulan data yaitu metode 
Dokumentasi dan metode kepustakaan (2) sedangkan metode 
analisis data yaitu metode induktif. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
bahwa studi analisis kamus Populer Arab Indonesia dari segi 
materi, Indikator yang menunjukkan penggunaan kamus ini 
adalah bahwa seluruh faktor pembelajaran telah direalisasikan di 
Sekolah dengan baik. Seperti media pembelajarn yaitu kamus. 
sesungguhnya siswa membutuhkan perbuatan yang baik dan 
kamus yang tepat dan benar, karena kamus merupakan salah 
satu media pembelajaran yang penting yang mengandung materi 
pembelajaran. Macam-macam kamus yaitu kamus bahasa, 
kamus terjemah, kamus tematik, kamus deveriatif, kamus 
evolutif, kamus spesialis, kamus informative, kamus visual, 
kamus buku, kamus digital, kamus on line. 
Sedangkan kelebihan kamus populer arab Indonesia 
yaiutu memudahkan untuk dibawa karena bentuknya yang kecil 
dan bobotnya yang ringan, materi yang ada didalam kamus ini 
disusun secara maudui untukk memudahkan murid untuk 
menemukan kosa kata yang berhubungan dangan maudu’, 
bagian dari maudu’ pada kamus ini sering dijumpai dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga mempercepat murid untuk 
menghafalnya dan bahasa Indonesia yang digunakan dalam 
kamus ini sangat sederhana yang memudahkan bagi pemula. 
Sedangkan kekurangnnya tidak terdapat entri mufrodat pada 
kamus ini sehingga menyulitkan pembaca dalam menemukan 
perubahan kalimat, bahasa Indonesia yang digunakan kamus ini 
tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan 
benar dan banyak mufrodat yang tercantum ini tidak sesuai 
dengan yang tercantum dalam kamus munawir, sehingga siswa 
tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 
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"Cintailah Bahasa Arab dengan tiga hal, yaitu bahwa saya 
adalah orang Arab, Al Qur’an adalah berbahasa Arab dan 
bahasa penghuni surga adalah Bahasa Arab"(H.R at Tabrani
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